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L . A  T R I B U N E  D E  G E N E V E
Les Comprimés 
de Saccharine 110 fois
"H E R M E S "
ae vendent au détail au prix 
maximum de 50 centimes la boite 
d’epviron 100 tablettes. P5169
S* A* “Hermes“, Zurich
VÊTEM ENTS USAGES
en boit état et vieilles chaussures sont 
toujours achetés aux plus hauts prix. 
Un se rçnd à domicile. AlStt
O O  RU VIENNOIS 9 Q
rue d<* Berne, » V
«  A P I  achète aux plus ha uts prix 
N U t L  vêtements et chaussures 
usagés. On se rend à domicile. Magasin 
*'Au Bienvenu’*, rue Pradier, 7. A180I
Ventes, achats des bijoux or, argent, 
platine, dentiers, lingots, fourrures.
D h A ^ a  sur reconnaissances 
t ^ r g T S  et toutes marchandises.
Occasions diverses. 
ROUSSILLON, 4, rue des Âlpes, 1er
A l  857
Entreprise dB constructions
pourrait livrer ù bref délai 1000 caisses. 
Offres avec indication des dimensions 
sous chiffres F 35017 L , Publicltas, 
S. A-, Lausanne. P5347
- P O U R  LES 
V A C A N C E S . :
P R E N E Z  U N
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LA U.S A N
►SI UN
E S "
• P E S
N E ,
Rue du Cendrier, 11 1er étage, . droite. 
Chaussures Bally, damés, enfants, mo­
dernes et autres depuis fr. 9 ,5 0 , daim, 
nerni, chevreau.____________________A l634
,  Æ a e d a  
p u U > m & r
PÊCHE ET SPORT, S. A.
Pêchours-Praticiens A1841 
The sport of fishing is to be recom- 
mendedf-to ail who have a sedentary 
employmenti






0E 5.10 et 15 K. 
tf-'g-SO <* KilOg.
Essence de mentbe
On en achèterait disponible, de pre­
mière qualité, consommation suisse* 




P e t i t e *  :
Le Dimanche-Lundi, 5 0  cent, la ligne
OFFRES D'EMPLOIS
P
onnes doubleuses et bonnes réassu jetties 
i couturières «on t dem andées par la maison 
Oneyser.4, p lace Longeroa lle , entresoI.17<56
à h
O C C A S I O N S
ven dre  m lm éogruphe, a rm o ire , uno porte, 
_ petit canapé, i, im bert-G allo is, rez-de- 
aussée, çauefre. 17S72
vendre m olles neuves.
L 14, quai Forces-M otric  . 
S’adresser, de 6 à 10 h. soir.
CHRONIQUE LOCALE
17566
A vendre une v itr in e de devanture maguBin, fortes vitrées & cou lisse et g laces  sur-- - - if.
17386
_____ p.______
moHtunts, éta t de neuf.
Rue du Stand, 38, chaussure«.
4
vendre, pour cause de départ, une m agnl' 
flque cham bre i  cou cher e t  cu isine. P r ix  
I fr. S’ adresser, 21, rue de M ontchoisy, au 
6me, porte  à dro ite . 17343 
vendre d ifféren ts canapés, suspension, 
lam pes A p é tro le  cantonn ières, bo is de lit, 
sum m ier, m achine à glaces , cassotons fonte, 
autres ob jets  m énnge. V o ir , rue de Candolle, 
t9.2m e, 4 1/2 à 7 Hï heures.__________________174«
à
vendre beuu b ra ce le t  p la tine et brillants, 
bagues riches, tentures b rod ées  or, dessus 
j e  piano queue, so ie b rodée , très  r iche , occa- 
unique, très pressé. E c r ire , N. b . 33, Fusterie.
17436
A vendre, d’oocusion, pour couse de liquida 
tion, m ob ilie r , m a tér ie l d’ a te lie r , tables, 
chaises, étab lis, séparation  ve rn ie , caissons 
en bo is  dur, caisses, strapontin , bidons, seau, 
fourneau à gaz , ch a r 6 bras, à 4 roues, ja u ge » 
d iverses pour corps de gaine.
S ’ adresser, m ard i 30, m erc red i 31 ju ille t, de 
lffh eu res  à m idi, 14, rue du D ioram a, rez-de- 
chnussée._______________ ________ _____________ T5375
A  vendre une bonne c la r in e tte  si bém ol T e rreau x  du Tem ple, 6, co n c ie rge . 17543
^ v e n d r e  m anteau drap, bords c rêp e noir,
17549
_  é ta t neuf.
M ottey, 12, rue L iss ignol, 4me,
HT ......... .. de magusin, toute v itrée ,
vendre. — S’adresser, co n c ie rge , 2, boule 
-------------------  17481B
e lle v itr in e
vard G eorges-Favon .
Be lle  m achine, A éc r itu re  v is ib le , p ou r tou­tes langues, é ta t de neuf,
fr. 170, garan tie . 17561
E. Jeonnot, 14, bou levard  du Pont-d ’ ArAe.
G
oftre-fort à vendre , pour cause de départ 
Dimension in té r ieu re : 3 0 X ® X S 7i extra 
so lide. Charm illes, 9, 4me, po rte  gauche. 17432
C
herché, d’occasion , beau renard  blanc. 
M. R., 200, poste Mont-BInnc. 17573
J
’ a chètera is be lles  bottines, d’occasion , 37 
bon étnt. 245, Tribune, passage I.ions, 17538
L
it  fer, 2 places, H0 fr., grand duvet, 25 fr 
Muse 7,1er. porte  dro ite . 17544
Occasion, 2 lits, n o y e r  c iré , fron ton  scu lp tév Lou is X V , avec  som m ier, étn t de neuf, 160 Ir. p ièces. — S’adresser, le  m atin , do 9 h. à 
11 h., 5, avenue des A llié res . Eaux-Vives. 17458
n e n d u le , b ron ze  do ré , â  ven dre , quelques 
r  m ouvem ents ch ron om ètres , ébauches, 
tonds de tiro irs. — Charm illes, 9, 4me, porte 
gauche. 17433
etite  co llec t ion  de m onnaies, a tlas g éog ra  
p liique, ancien, illu stré , a rm orié , 1732-174Î 
ven dre .C harm illes ,9 ,4m e.porte  gauche.!74{il
S
 e ra is  ucbeteur canot au tom obile  et ju m elles  
i prismes.
A . 6108, restante, Mont-Blanc. 17504
è vendre. 
m agasin . rue~de Carouge, 11,
le t t r in e s , avec g laces, S ’adrescr
17379
W
anderer, 2 vitesses, 2 freins, 200 fr. Boule­
va rd  Carl-Vogt, 79,1er, dro ite . ........17339
C H A M B R E S  eî P E N S IO N S
A  lou er 2 ch am bres m eublées, avec j< sance de la  cuisine. P r ix  avan tageu x.
Kue N av iga tion . 38, 4me. ' 17498
A louér, b e lle  ch am bre m eu b lée , con forta ­ble, a vec  ba lcon . 24, rue P lan tam ou r, 3me.
17496
A
 louer, pour m essieurs ou coup le distingué, 
une, éven tu ellem en t 2 be lles  chnm bres 
m eublées, contiguës, dans très bonne fam ille  
3, avenue des Vollandes, 2me. 17525
A
 lou er b e lle  grande cham bre, b ien  m eublée; 
dons v illa  neuve.
5, sen tier  de la R osera ie. 17532
A  m onsieur distingué, com m e seu l lo ca ta ire , cham bre-salon, tout con fort, grande v é ­
randa, bains, té léphone 71-30. De 11 A 4 heures, 
16, aven u » Henri-Dunant, 2me, gauche. 17567
e lle  ch am bre à 2 lits , é le c tr ic ité , jou is­
sance cu isine, ja rd in . —  Chem in R on za - 
" Acacias. 17487
■D
D  i 
des, 7.
O
ham bres m eublées, pour m essieurs. 
47. bou levard  du Pont-d’A rv e ._______ Ï7542
Q h e rc h e  une b e lle  cham  bre, a vec  jou issance
_  de cuisine, pour un jeu ne m énage, avec 
une en fant de 3 uns, qui a son lit. S o le il, b ien  
chauff., 2 lits, con fort, dem ande q u a rtie r  des 
Eaux-Vives. O ffres e t  p r ix , 240, T ribune, ças-
B
onne A tout fa ire, sachant b ien  cu isiner, 
es t dem andée, pour m énage so igné, deux 
personnes. — S’adresser chez M. RoÏÏin , 6, rue
àjiourrures. On dem ande garçon  de 15 ans, 
JP pour courses. Se présen ter avec parents, 
Fechner, l. ru edu  Com m erce. 17443
M  arçon de peine est dem andé do suite par la 
t j f  fabrique de chapeaux, C oral et Guiller- 
p in , 42. square du Stand. 17396
fadam e R acheter, A C o lov rex  s/Bellevne, 
1  (téléphone 123.01), dem ande, pour de su ite. 
une cu isin ière b ien recom m andée. 17527
\n dèinande une jeu ne fille  sachant coudre, 
/com m e apprentie de com m erce , rétr ibu ée , 
j e  présen ter, S ervette , 49, m erce r ie. 17514
ü
n dkerche cu isin ière pouvant coucher chez 
i e lle . S’adresser, 7, p lace C lnparéde, rez-de- 
hauasée, A gauche. 17521 
Vn dem ônde ca llig raphe. O ffres à 12784, Fus­
* terie , Genève.____________________ ._______ 17523
n dem ande une bonne, sérieuse et trava il- 
1 leuse, ch ez
Mme Guignard, rue de R ive, 20. 17519
05 soigné, ndee et. dem ande, pour pe tit m énaga _  bonne domestique, b ien  recom m an 
tachant cuisiner. .
S ’adresser, b ou cherie  F e ile r , 15. bou levard  
i e o r g é s - F a v o n .__  17513
}
n dem ande jeu ne fille  recom m andée, pour 
m énage so igné, deux personnes. 14, rue 
Jnest-Pictet, raz-de-chaussée, S ervette . 17545 
*\n deiUande un ou vrier, pour fa ire  l ’ a rtic le  
J  de Voyage, p lace stable.
Ernest F leu ty , Pé lisserie, 18. 17373
Dn dem ande jeunes gens connaissant tra va il de bois. — Brosserie, 24, rue des Usines, '  ClB£______________ •___________________P52?à
dem ande des apprenties ré tr ibu ées de 
de suite. Appren tissage sérieux. 
Grand-Quai, robes. T5259
dem ande une très bonne ju p iére , des 
réessu jettles. M olard, 11. 17439
iii dem ande jeune fille , pour a ider à la  fab ri­
cation  dos chocolats Ans.
S’ adresser, Pertu iset, 2, rue du RhOne. 17560 
dem ande, de suite, jeu ne ou vrière  postl
i
111 u ua a c 
fcheu se . Marius, co iffeur, passage dos I.i
JSrt» dem ande, pour bureau, _ _
U  m en tée dans la com p tab ilité  et correspon ­
dance, en frança is e t  oüemund. — E crire , en 
iudlquont p ré tentions de sa la ire  et références, 
^ rus ch iffre  249, Tribune, passage Lions. 17578 
en s ion n atde  Lugano ch erche
ions.
17558 
dam e, e ïp é r i-
•
in s titu trice  ita lienne, 
iü pair.
S’ adresser sous M. 744i, O., à  Pu b lic ilas , 
>. A ., Lugano. P5303
p e t i t e  pension-fam ille ch erch e jeu ne dom ei-
tique recom m andée, sachant cu ire. 
Soute “Ro de Chêne, 35. 17537
além annique, pour a id er dans pe tit 
D  m énage. Au  D erby, rue du RhQne, 19. 17437 
\ f  olontaire.-On ch erche, de suite, une jeu ne 
V  AU«, pour fa ire  le m énage. G en tille  v ie  de 
fam ille .
N e lly  G erber, modes, S flln t-Im ler. T5340
DEMANDES D’EMPLOIS
S
on ou vrier em bolteur et m onteur de boites 
fantaisie dem andent tra va il û dom ic ile  ou 
fabrique. Adrosser o f fr e »  sous A . L ., poste 
restan te, Jonction. 17565
Öloramissionnaire. A  p lacer, garçon  12 an » fo rt, in te lligen t. S’ adresser au conclere*,’ 
ru «  V ersonnex, 15. 17445
C
uisin ière, très sérieuse, cherche rem place- 
m ent,,pour août. S’adresser rue Fare l, 12.
________________ ___________________________  17524
p o u tu r iè re  cherche quelques après-m idi, pas 
KJ nourrie, ré férences. — E cr ire , Mme Dege* 
péve. rue des 4 Saisons, 56. 17671
f^^^ïëîTmarréTcôinïôiMÔnrTêFFbrônchës
Ç ..06' canton de Genève,
» e S s «  )11 t  ’ik an8 malE°u  bour-teo lse . E crire , 243, Ir ibu n e, passage L ions.
17526
f? o u rr . Répur., transf, et t. c e  qu 'il v a  h fnirn" 
i ;  P r i^  mod. Conclergé. 36, r. de Carouge. 17455
v I ar,;< n ->>- qelé, avec certliicut, cliercnë ; cofé. '- »» icn e
• e 597, Mont-Blano. 17563 
Ij} 1 îro  situation stable et
g "
ca'“r Maison Souvalran, rue
— . .. ' ..r _______________ ____________17435
ppuvar.r, continuer
^PlorfacUa''0AT(,mm3:- 
Dn. S ad iesser, 241, ln b u n e , passage I ioi s
17531
D
ans fam ille  française, jo lie s  cham bres, con­
fo rt  m oderne, pension à vo lon té . — 1, rou te 
de Chêne, 2me étage , po rte  A gauche. 17539
D
am e genevoise, très qua lifiée, ch erch e pen­
sion, a idera it d irection , con tre  p r ix  m odé­
ré. E crire , 248, T ribune, passage L ions. 17548
D
ans villa , jo lie s  cham bres 
louer. — 54, n osero ie . ._______




ans jo lie  v illa , on p rendra it pensionnaires, 
m êm e pour longue durée, 
cr ire , 1085, poste, V erso lx .______________ 17383
J
o lie  cham bre m eublée, é le c tr ic ité , bain, 
so leil, pour m onsieur sérieux. A ven u e de 
F ron tenex . 5, 3me, gauche. __________ 17454
J
o lie  ch am bre m eublées, a vec  ou sans pi 
sion. Rue de Lousnnne, 48.______________ 17559
M
onsleur ch erch e pension, p rox im ité  pluce 
des Enux-Vives.
ffrea, 250, T ribune, passage Lions. 17579
P
lusieurs très  jo lie s  cham bres, con fo rt mO' 
derne, ascenseur.
Rue du Rhône, en trée, passage des L ions, 6, 
M m e V lum m ens, 3me e t 4me, étage ._______ 17354
ENSEIGNEMENT
A
ngla is. Conversation lit té ra ire , com m er­
c ia le , d ro it com m erc ia l anglais, par m on­
sieur anglais d ip lôm é U nivers ité . — 246, T r i­
bune, passage Lions. 17547 
eçons d’anglais, a llem and, français, par
à
 (m on s ieu r dip lôm é. — 247, T ribune, passage 
on s. 17546
i v ionM  n
E c ri
onsieur donnerait leçons d’ a llem and, g ram ­
m aire , conversation , correspondance, 
ire , 242, Tribune, passage L ions. 17528
p ia n o ,  so ifége, harm onie. On p rendra it com-
, m ençants, conditions avantageuses. 
L. Gubier; route de F ron tenex, 44. . 17570-
A L O U E R
A
ppartem en t m eublé A lou er, 4 pièces, p re­
mier, étage, ba lcon , m aison neuve. Pour 
v is iter, M m e Dlclt, 2, ch em in  des Petits-Déli- 
ces, le  m a t in s _______ _________________ 17569
Â
lou er jo li  m eublé, c o n fo rt m oderne, 5 p iè­
ces, b e lle  situation, so le il, vue. E c r ire  
sous 244, T ribune, passage des Lions. 17540
A
 rem ettre  jo l i  appartem ent de 5 pièces. 
Route de F ron tenex , 31 '_____________________  au 1er. 17529
ppartem en t m eubié, 3 et 4 pièces, con fort
_  m oderne, m agnifique vue, A cô té  trnm. M. 
Collé, chem in  des V ignes, Petit-Lancy . 17554
rem ettre  de suite, appartem en t 2 pièces, 
eau, é le c tr ic ité , gaz.
'adresser, rue de 1a Muse, 3, au 2me étage. 
po rte  A gauche.___________________________ T5298
4
J
o li appartem ent m eublé, 3 p ièces, a lcôvcs, 
oham bre ds bains. Rue Prem ier-Juin, 6, ou 
1er. S’ adresser au con cie rge .---------- ------17568
O
n cherche, pour fin août, Joli appartem ent 
de 4 ou B pièces,
pas trop lo in  cen tre . 
. Clara, 3, rue Jean-Charle3. 17541
H
 onsieur cherche, pour 1er oc tob re , é v en ­
tuellem ent plus lût, appartem ent 2-4 p iè­
ces, bien  m eublé, c la ir , ou  éven tu ellem en t 2 
ch am bres eontiguës. — 229, Tribune, passage 
Lions. 17463
M
onsieur dem ande A lou er de snlte ou plus 
tard, appartem ent 3 A 4  pièces, centre, 
con fo rt m oderne. O ffres sous U 15796 X, A Pu­
b lic ités, S. A .,G en ève . .____ P5364
Q  p ièces m eublées, co n fo rt  m oderne.
O  De 1 A 2 li.. ch ocolo ts , 2, rou te do Chéne.17535
A R E M E T T R E
A
 rem ettre  m agasin tabacs,b ien  situé, bonne 
clien tèle, peu de fra is. E c r ire , L . M., poste 
M ont-B lanc. 17320
A
 rem ettre  ép icerie , prim eurs, 
dans q u artie r populoux. R ece tte
•jar jou r, 
Ecrire ,
>etit lo y e r .




TROUVÉSe t  PERDUS
p e r d u  gou rm ette  or, d ’eufùnt. Rapporter, 




Cercle des Quatre A rts. -  S a lon » W oh le rs , 
1 exposition  de pein ture de 
Lena Elpldine.
nnJia.!^ ,tVdej i a£ tls l*s- -  Passage des Lions. E x ­
P ; de Beaumont, John Graz, Bosshard.
musée perm anent de l ’ industrie
Entrée gratu ite. **' Bfttim0nt « « ‘ »M l .
- : - - - ■* ( 
Là Politique
Un scrutin complémentaire
On se rappelle que le Conseil q ’Etat avait 
accepté le recours d ’un certain nombre d 'é lec ­
teurs de Bernes contre le résultat des der­
nières éleetlcDs municipales, des listes ayant 
été distribuées dans le local de vote sar.s 
qu’elles eussent été déposées à la chancellerie 
d ’Etat.
C’était dimanche le second tour de scru 
tin. - •
Ont été élus : MM. Marc Raymor.don, 191 
voix; François Vigny, 186; Jules Délétraz, 
181; Jacques Baudit, 180; Jean Coudrier 
179, François Maigre, 175; Alphonse Fer- 
rand, 173; Joseph Charrière, 170; Joseph 
Novelle, 165; Ëugér.e Echard, 154; John 
Mauris, 113; François Gibaud, 112.
Viennent ensuite : MM. Antoine Vionnet, 
89 voix; Joseph Chavaz, 76.
Un seul changement : M. Mauris remplace 
M. Vionnet, qui avait été élu le 7 juillet,
Don national suisse
Industriels et commerçants qui grâce a 
nos soldats veillant à la frontière avez pu 
continuer votre activité professionnelle, son 
gez à ceux qui vous ont protégés, et sous' 
crivez largement à la collecte du Don na 
tional I
Nous rappelons que la collecte à domi 
cile continue dans les quartiers des affai 
rcs, de la Haute-Ville, ae Plainpalais et 
des Eaux-Vives, et qu’elle commencera 
lundi au Petit-Saconnex. Que chScun pré 
pare ses dons, afin que le collecteur n’ait 
pas à repasser plusieurs fois au môme do 
micile.
L e  1er a oût
L ’Association des Intérêts de Genève 
invite tous les habitants de 1a ville et du 
canton à célébrer la fête du 1er août en 
pavoisant leurs demeures ou leurs maga 
sins aux couleurs genevoises et fédérales, 
s * *
Le comité du Don national recommande 
à tous les négociants de participer indirecte 
ment à la collecte qui commence en faisant 
à l’occasion du 1er août, des étalages patrio 
tiques aux couleurs fédérales et cantonales 
* * *
Ën raison de l’épidémie qui sévit actuelle­
ment, le club montagnard Le Mélèze 
décidé de ne pas faire sa sortie familière 
projette pour jeudi soir 1er août.
U n e  e x p o s i t io n  in fé r e s s a n fe
La librairie William Kundig, 7, passage 
des Lions, toujours accueillante aux artistes 
d ’avant-garde, a pris l’initiative de présen­
ter, dès aujourd’hui au public cultivé de 
Genève, une série d’aquarelles et de dessins 
du sculpteur Osip Zadkine, dont le nom 
est déjà, familier aux connaisseurs parisiens.
Jaloux do son indépendance, Zadkide 
n’est inféodé à aucune école, à aucun cé 
nacle. Son art a des affinités certaines avec 
les découvertes des peintres futuristes 
Mais ses œuvres, nées d’un grand labeur 
et de recherches patientes, n’ont pas la 
sécheresse de celles qui, trop souvent, 
viennent à l ’appui de vaines théories 
témoigneirtajiconfcraire^^un^ex-
Les œuvres exposées permettront an 
public de suivre révolution de l ’artiste de­
puis les dessins classiques du début jusqu’à 
ses dernières compositions.
On verra quelques études en noir et blano 
pour ses travaux de sculpteur, mais la ma­
jeure partie des aqnarelles et un grand nom­
bre des dessins sont consacrés aux hôpitaux 
de soldats où Zadkine vécut longtemps 
I l a le rare mérite de nous émouvoir avec 
des moyens de peintre et do dessinateur, 
en ne consentant à voir de ces béquillards, 
de ces lits numérotés et de ces salles d ’o­
pération rouges et blanches que ce qui se 
p iêie à une transposition purement gra­
phique. Un bupte de femme sculpté sur bois,- 
d ’une grâce charmante, permettra de juger 
l ’une des faces de l ’art d ’Osip Zadkine, 
sculpteur.
C. O.
E C H O S
—  Centimes additionnels en ville.
Le Conseil d’Eiat a fait promulguer la Toi, 
adoptée par le Grand Conseil, autorisant le 
Conseil administratif de la Ville de Genève 
percevoir, pour l ’exercice 1918, des cen­
times additionnels sur diverses taxes.
Les centimes additionnels seront perçus 
conformément à des échelles qui vont 
pour le gain professionnel : de 20 %  à partir 
de 4001 fr., jusqu’à 60 %  à partir de 20.001 
francs. Même échelle pour le revenu mobi­
lier. En ce qui concerne les traitements et 
salaires, les contribuables paieront à partir 
de 5001 fr., au taux de 25 %, jiour arriver
60 %  à partir de 20.001 fr.
Pour la fortune immobilière, ce sera 
20 centimes additionnels, sans progression.
—  La frontière fermée.
La frontière frança:se a été fermée di­
manche soir, à 9 h. On sait qu’elle avait été 
ouverte samedi matin pour une durée indé­
terminée. '
Cette fermeture n’ est pas due a, l ’épi­
démie de grippe, ni à l’ instigation de quel­
ques hauts personnages de la.région, comme 
le bruit en a couru. On sait que le gouverneur 
militaire de Lyon est seul juge en la circons­
tance.
—  Rapatriés français.
Lundi matin, à 4 h. y ,, est arrivé en gare 
de Coinavin un convoi comprenant 600 
prisonniers français, venant de Constance.
—  Musée d’A rt et d’ Histoire.
Les salles récemment affectées à l’expo­
sition d ’art français ont repris leur aspect 
habituel.
L i  salle 47, consacrée aux artistes suissses 
contemporains, contient actuellement des 
couvres de Maurice Baud, F. Blondin, F. 
Burger, M. Buri, L. Dunki, D. Estoppey, 
H.-C. Forestier, Marguerite Vallet-Gilliard,
D. Ihly, P. Perrelet, H. de Saussure, A- 
Silvestrc, A- Thomann, L. Patru, L. Khei- 
ner, O. Vautier, A- Welti.
En outre, une paroi a été réservée aux 
oeuvres de Ferdinand Hodler.
r -  Le Hodler volé.
Le signalement avec photographie du 
Hodler volé le 24 juillet dernier au musée 
des arts à Zurich vient d ’être distribué à 
tenc les postes de police du canton.
Le tablerai dif paru qui représente un 
coupeur d ’échalas » est estimé 10.000 fr. 
Une forto récompense -est promise à 
qui le retrouvera.
~  Instruction mutuelle. ’ .
La Société de l ’instruction mutuelle
renouvelé son comité pour Pexercicc 
1918-19 oomme suit : président, H. Floatet ; 
vice-président, L. Grivel ; secrétaire, E. 
Périllat ; vice-secrétaire, J. Schurch ; trésorier,
E. Glayre; bibliothécaire, E. ÎLassarotti, 
membres adjoints, G. Wolfrum, F. Braun, 
A. Seho?ni, A. Challier, ïï. Felig^J!» Sjègc
oeial ; Casino de St-Pierre. '  - .
—  Indemnité de chômage
Le Département de commerce et de l’ in­
dustrie informe le3 personnes chômant 
momentanément par suite ae‘ l’application 
de l’arrêté du Département de justice et 
police, interdisant, jusqu’à nouvel avis, 
les représentations théâtrales, cinématogra­
phiques, etc., du 20 juillet 1918 et désirant 
recevoir l’indemnité de chômage accordée 
par l’Etat, qu’elles auront à  se présenter, 
dès lundi prochain, 29 juillet, à la Chambre 
de Travail (rue des Terreaux du Temple, 6) 
qui les renseignera sur les conditions et for­
malités à remplir pour obtenir cette indem 
nité.
La Chambre de Travail sera Ouverte le 
matin de 8 h. % à 11 h. pour les chômeurs 
dont les noms commencent par les lettres 
A  à J et raprc3-nüdi de 2 b. y/% û, 5 heures 
pour les lettres K  à Z.
Nouvelles Judiciaires
T R IB U N A L  DE POLICE
Présidence du juge suppléant Frédéric 
Martin. .
—  Emile Dailîy, Vaudois, faisait une 
scène violente à sa femme et à son fils, à 
Vésenaz. Le sous-brigadier Adatte, inter­
venant, fut abreuvé d’injures et frappé. 
D., qui est d’un caractère trÔ3 vif et qui 
« cogne » sans motif, est condamné à quinze 
jours de prison. .
—  Eugène D. n’est pas commode non 
plus. A  Hermance, il a enfoncé la porte de 
sa belle-sœur, qu’il a, injuriée. D. est un 
brave homme quand il n’a pas but, aussi 
s’en tire-t-il avec 10 fr. d’amende.
—  Simone D., Française, étant ivre, 
vociférait dans la rue; le gendarine qui la 
remettait à l’ordre fut injurié. Deux jours de 
prison.
—  Jean L. est l’objet de deux plaintes 
de la part de deux dames qui disent avoir 
été menacée?. Me Blanc prouve que cela n’a 
pas été établi et que son client est un brave 
homme qui ne demande qu’à rejoindre son 
régiment qu’il a eu lo -tort d’abandonner. 
L. est acquitté.
— Emina F. a eu une discussion avec des 
jeunes gens, Se croyant menacée d’un cou­
teau, elle a poussé des cris de paon; comme 
elle avait de la peine a sS tenir debout, elle a 
été arrêtée. Me de Stoutz obtient que la 
jeune femme ne soit condamnée qu’à dix 
francs d’amende.
* * *
Pendant l’épidémie de grippe, pour éviter 
la contagion, il est interdit de visiter les 
enfants à la Ma'son pour enfants malîdes, 
nie Gourgas, 15,
Le spécifique de la grippe espagnole
du D r  N E B E L ,  se trouve au dé­
pôt général : PHARM ACIE JUNOD, 
ai, quai des Bergues. T5352
La grippe espagnole
Pourquoi elle atteint surtout 
Jeunes gens et jeunes soldats
Ce qui caractérise l ’épidémie actuelle de 
grippe, c ’est ce fait, surprenant au premier 
abord, que. la maladie atteint de préférence
classique que nous avons affaire, puisque, 
nous dit-on, on rencontre, dans les -crachat« 
des malades, le microbe considéré comme 
l ’élément pathogène de cette maladie, le ba­
cille de P feiffer; bacilje dont le caractère 
habituel et fâcheux consiste à transformer, 
en un terrain-de culture ^ part iculièrement fer­
tile à tous genres de microbes, l ’organisme 
où il s’est établi.
Puisque, donc, il s’agit de la grippe, com­
ment s’expliquer cette ipingnlière inversion 
dans les mœurs de cette maladie dont il est 
entendu qu’elle tue de préférence les v ieil­
lards ?
Pour comprendre ce que nous avons cette 
fois-ci bous les yeux, il faut se rappeler que 
o’est en leur qualité d ’affaiblis que les vieux 
succombent à l ’influenza. Or les restrictions 
alimentaires qui nous ont été imposées sont 
ressenties plus sévèrement à l ’ ilge où le dé­
veloppement de l ’individu s'intensifie puis 
s’achève, c ’est-à-dire entre 14 et 30 ans. C’est 
la période de la vie où la ration quotidienne 
doit être maxima. Nos adolescents, nos jeu­
nes hommes sont, aujourd'hui «sous-alimen­
tés » et c’est la raison pour laquelle ils sont 
atteints plus sévèrement.
C’est également le fait d ’une alimentation 
particulièrement insuffisante par rapport au 
travail exigé qui se trouve être l ’une des cau­
ses de la gravité toute spéciale quo la grippe 
a manifestée parmi les militaire?.Ce n’est un 
secret pour personne que, depuis un an au 
moins, la ration de notre soldat a été réduite 
assez fortement. La limitation importante 
d.u pain, la disparition près que absolue du fro­
mage si apprécié du troupier, r.e représentent 
qu’une part de cette réduction. I l  me sera per­
mis de remarquer que,plus probablement que 
1e médecin en chef de notre armée, .si violom- 
meut attaqué, ceux qui ont laissé s’échapper 
du pays la caséine sous toute ses formes et 
nombre d’autres denrées alimentaires, sont 
en^bonne partie coupables des tristesses 
d’aujourd’hui.
Deux autres facteurs, cependant, ont con­
tribué à rendre l’épidémie militaire plus sé­
vère. C’est, d’abord, que le troupier n’est pas 
autorisé à prendre, de lui-même et au premier 
malaise, la  décision de se mettre au lit. Or, 
avant tout.ee qu’ il importe, c’est de ne point 
« promener sa grippe ». Le professeur d’Es- 
pine, dans un article du Journal d& Genève, in­
sistait sur ce point, i l  y  a quelques jours,
Puis les maladies infectieuses qui se trans­
mettent par l’intermédiaire des voies respi­
ratoires, telles la grippe, la rougeole, la co­
queluche, se compliquent fâcheusement, et 
surtout de broncho-pneumonie,aussitôt qu’on 
réunit les malades en grand nombre dans un 
même local. E t comment faire autrementen 
campagne ? En raison des circonstances mê­
mes, on le voit, nos pauvres petits soldats 
étaient destinés à souffrir au maximum de 
l’épidémie de grippe de 1918. Si, toutefois, 
dès les débuts de l’épidémie, et avant que la 
virulence du microbe se soit exaltée par le 
groupement des grippés, on eût pu disséminer 
ceux-ci parmi la population civile, quelques 
vieillards s’en seraient, mal trouves, peut- 
être; mais ont eût évité la majeure partie des 
décès quo nous déplorons. Mais il est peu 
probable que cette mesure eût été accueillie 
avec faveur par les civils. _
Un sexagénaire,
La Journée de dimanche
On n’a pas enregstré de décès dimanche 
à l ’Hôpital cantonal. Seize grippés sont 
entrés dam l ’établissement. Aucune sortie 
n’a été enregistrée.
• * * *
Les obsèques des deux internés français, 
Georges Blanchard et Désiré Wimbre, 
déoédéa tous doux à l ’Hôpital, ont eu lieu 
dimanche. De nombreux internés ont ac­
compagné la dépouille mortelle de leurs ca­
marades au Cimetière de 'Châtelaine, où le 
commandant français Lefebvre-Di bon a pris 
la parole. Pluieurs officiers suisses assistaient 
aux obsèques.
Cas de grippe signalés le 28 juillet : 72.
Une batterie bien éprouvée
L fs  rangs de la batterie de campagne 16 
se creusent -chaque jour. Dimanche matin 
deux nouveaux décès ont encore été enre 
gistrés, ceux des canonniers Edouard Du 
mont et Jules Perrittaz.
Décidément, notre batterie genevoise 
est bien cruellement éprouvée et si l ’on en 
croit certains témoignages, le manque de 
soins et certaines négligences dans le service 
médical sont les principaux facteurs de la 
mort des braves enlevés par cette épidémie 
de grippe.
Attendons les enquêtes ouvertes pour 
établir les responsabilités.
Jusqu’à ce jour, d ix  soldats de la batterie 
16 sont décédés : Desoche, Laperrouza, 
Bouohet, Boset, Charbonnier, Neury, Du 
mont et Perrittaz.
Obsèques du canonnier Charbonnier
Plus de 1500 amis, particulièrement les 
anciens artilleurs des batteries 1G et 13, ont 
accompagné dimanche aprè.j-midi, Joseph 
Charbonnier, canonnier do la batterie 16. 
à sa dernière demeure, au paisible cimetière 
de Versoix,
Un détachement d ’ infanterie a tiré les sal 
ve3 réglementaires au bord de la tombe 
autour dé laquelle se pressait une foule 
émue.
L ’appointé Dutoit qui depuis quelques 
jours a le triste devoir, au nom des artil 
leurs, de dire un dernier adieu aux camarades 
disparus, a prononcé un discours émouvant
« Joseph Charbonnier, a-t-il d it, repose 
sons le drapeau fédéral auquel il avait, il 
y  a quatre ans, prêté serment de fidélité.
Le bon camarade et le bon soldat que 
nous pleurons tous aujourd’hui n ’a, pas 
failli à son serment. I l  est mort au champ 
d ’honneur, son nom restera à jamais gravé 
dans nos cœurs, a
Les anvs défilèrent ensuite devant les 
parents. M. Peter, maire de Versoix, assis­
tait à la cérémonie. Par contre, absence 
complète de nos officiers ; il y  en avait 
suffisamment, pourtant, en service actif 
à Genève.
Signalons, au nombre des couronnes qui 
recouvraient le cercueil, celles des anciens 
artilleurs de la batterie 16, de la section 
do gymnastique de Versoix, de la maison 
Courvoisier, cio la batterie 16, etc.
A l’ Hôpital cantonal
M. Sius, directeur de l’Hôpital cantonal, 
qui est sur la  brèche jour et nuit, nous 
déclaré que la maladie n’est pas encore en 
décroissance; par contre, elle ne s’aggrave 
pas. I l  n’y  a pas eu de décès depuis dimanche 
matin.
Les médecins ont constaté que le mal 
est beaucoup plus violent pour les militaires 
quo pour les civils. Oïl compte actuellement 
près de 200 malades, dont bon nombre oc­
cupent le rez-de-chaussée des services de 
la chirurgie.
Pour le moment, l ’ installation d’un hô 
pital de fortune n’est pas nécessaire. Mais le 
personnel de l’hôpital est surmené et ne 
tardera pas à être à bout de forces. La  d i­
rection fa it un nouvel appel à toutes les 
bonnes volontés pour aider à surmonter cette 
grave crise,
Georges Seure
Les obsèques de Georges-Constant Seure 
soldat interné, ont eu ï :eu lundi matin à 
Chêne-Bougeries en présence d ’une foule 
considérable. ‘
Au cimetière, un détachement de gendar 
merie a tiré les salves réglementaires.
Un très t^rand nombre <^fficiers suisses et
m cnie,
De nombreuses ocuronnea mortuaires 
ornaient le corbillard. Le défunt faisait 
partie de la Société des Anciens élèves de 
l ’Ecole supérieure de commerce de Genève, 
de la Société suisse des liquoristes (section 
de Genève) du Syndicat du commerce des 
vins et spiritueux du canton de Genève. 
I l était le fils de M. Léon Seure membre 
du Conseil de la Chambre de commerce fran­
çaise. .
A  cette famille déjà si cruellement éprou­
vée vont toutes uos condoléances.
sans peine le plus suisse de nos écri­
vains, celui en qui se trahissent le moi ns 
les particularités régionales. Fribour- 
geois, il l ’est à peine; il n’est que Suisse 
et, si l’on osait une image pittoresque 
dans un grave sujet, on se représenterait 
volontiers l’auteur des Bannières flam­
mées au dessus du fameux « fossé », 
un pied sur la rive romande et l ’autre 
sur le bord aléman.
Ses Cités et Pays suisses, première 
série, composaient déjà l’un des livres 
les plus neufs d’accent et les plus riches 
de substance qu’avaient produits les 
lettres romandes. L  âme des cités suisses 
—  Genève, Fribourg, Neuchâtel ou 
Berne —• s y  retrouvait toute, dans 
l’évocation des architectures tradition­
nelles,. des pages d’annales jaunies et 
du tempérament racique. Or, ce mois-ci, 
M. de Eaynold nous en donne une deu­
xième série (1), qui n’est en rien infé­
rieure à la première et qui, au contraire, 
s’est enrichie d’une substance nouvelle.
I l faut y  distinguer les poèmes en 
prose, vastes épopées où passe le vent 
des hêtraies et le murmure égal des ruis­
seaux, puis des tableaux urbains très 
nuancés, où l’explication par ^histoire 
s’allie à un sens trè3 juste ae la vie mo­
derne et se nuance, par endroits, d’une 
malice qui court sous le récit sans ap­
paraître dans les mots. Les Biennois, 
citoyens d’une ville incomprise, y  trou­
veront sur leur ville et sur leur lac une 
poignée de pages très équitables et pres­
que un guide de leurs architectures locales 
qui ne sont point méprisables. Le « pays 
vert », comme disait Guillaume Fatio, 
y  est illustré par une description du 
« Gurten » où les bourgeois qui y mon­
tent, « le dimanche en bras de chemise, 
chapeau à la main, front en sueur, avec 
leur marmaille et leurs dames », se croi­
sent avec les souvenirs poétiques du 
XV IIIm e siècle bernois. Le Vailais aux 
collines sèches et toutes odorantes de 
labiées, le Valais qui e3t notre Pro­
vence à nous, lui inspire des tableaux 
dont l’un, Sierre, hourg valu isan, est 
un chef d’œuvre.
Dans cette deuxième série, l ’obser­
vateur trouvera plus d’humanité que 
dans la première. M. de Reynold ne nous 
avait pas donné encore les pages étin­
celantes qui s’appellent « L ’armée suisse »i 
« Le paysan suisse » ou la brève épopée 
à laquelle il a donné ce titre « L ’arbage 
des vingt-deux cantons ». Là ce n’est 
plus le descriptif, le peintre ou l’annaliste 
qui parle, c’est le citoyen. Par la pro­
fondeur de sa sensibilité civique, par 
l’accent mâle et nerveux de sa phrase, 
'interprète de nos cités et de nos pays 
s’élève jusqu’à la hauteur de la grande 
poésie nationale, qui est l’expression, 
ans une forme parfaite, d’une conscience 
et d’un sentiment collectifs. _ ;
Ainsi, la deuxième série des Cités 
et Pays suisses révèle moins que la pre­
mière, l’impression personnelle du cher 
cheur et de l’écrivain devant les sites et 
devant l’histoire de son pays. Elle con­
tient, en revanche, plus d’humanité; 
plus p " ' 
art Ju _
dois, personne chez nous, n’avait dé­
voilé si fortement les correspondances 
quasi-secrètes qui lient le Genevois, le 
Bernois, le Neuchâtelois ou le Biennois 
d’aujourd’hui à son sol et à sa cité. 
Et nul, jusqu’ici, dans les lettres hel-
-■ »» u . . , . , ----1 ,n r f --- J ™ ---d 'a r r o i
larges fresques —  définitives comme une 
Retraite de Marignan —  ce qui fait la 
saveur particulière de la Suisse : son 
sol et Son armée.
J . D V P L A I N .
elle est l roche du sentiment géné­
ral. A  p ste Olivier pour les Vau-
L e s  S p o r t s
Faits Divers
—  MaiKais fils.
Un jeune mécanicien, Florian D., qui 
avait menacé de mort son père et brisé une 
partie de la vaisselle au logis familial, a été 
conduit au violon.
—  Deux de plus !
Les bicyclettes de MM Charles Wenger 
et Jacques Boliy ont été volées récemment.
—  Amateur de pommes de terre.
La police-rurale a mis la main sur un ou­
vrier de campagne, Camille F., Valaisan, 
qui arrachait... pour son compte des pommes 
de terre dans le champ de M. Eugène Dupont, 
aux Villards, près d’Hermanee.
—  Un accapareur.
On a écroué Benjamin Habif, un Turc qui, 
en quelques jours, avait acheté pour 20.800 
fr. de marchandises diverses, des bijoux, 
du platine, de l’or, des vêtements, des denrées 
alimentaires. Le tout devait être expédié en 
Bulgarie.
—  Espionne.
Le conseil de guerre de Paris vient d’in­
fliger vingt ans de travaux forcés à une jeune 
fille de vingt ans Louise Prosper coupabli 
d’espionnage au profit, de l ’Allemagne.
C’est à Genève que cette malheureuse 
aurait fait connaissance de l ’agent allemand 
Bée qui l ’avait poussée à faire son vilain 
métier.
—• Un voleur qui sera volé.
Une paire de jumelles miitaires a été vol e 
vendredi soir sur le bateau Savoie venant de 
Villeneuve. Les personnes à qui elles seraient 
offertes sont priées d’en aviser de suite la 
Cie générale de Navigation.
—  On a arrêté :
Jean M., menaces de mort envers M. 
Bertrand; Hortense D., insultes aux agents: 
Jean G., qui avait pénétré dans un apparte­
ment, rue des Eaux-Vives, 17, occupé par 
M. Mercier, actuellement absent dans le but 
d’y  passer la nui-t; G. avait mis le feu à un 
amas de papiers, ce qui faillit provoquer un 
incendie; Marcel T., Roger H. et Valmond 
B., trois jeunes garnements qui avaient 
volé des cigarettes chez M. Ménestrier, 
négociant, avenue Henri-Dunant; Joseph F., 
tapage nocturne; Pierre M.. scandale à la 
rue des Deux-Ponts
Cités et pays suisses
I l y  a chez M. Gonzague de Reynold, 
sar tempérament et non point par 
imitation, l’étoffe d’un Maurice Barrés, 
mais d’un Barrés qui serait plus simple, 
plus rustique aussi et dépourvu tota­
lement de la perversion sentimentale 
dont le père spirituel de Bérénice ne 
saurait plus se passer. Par l’évocation 
des formes, des sites et de l’histoire, 
par son goût d’associer le sol à la race, 
par son accent impersonnel et volontaire, 
par les limites que, connaissant ses 
aïeux et les retrouvant en soi, il a voulu 
imposer aux curiosités de son esprit, 
M. Gonzpguc de Reynold est devenu
REGATES !
Club Nautique des Faces Pâles
Résultats de la régate du 28, à La Belotte 
Parcours : Belotte-Versoix-Bellerive-Belle- 
vue-Belotte :
lrc série A  3 tonneaux : Ouvrit, à MM. 
Stalet frères.
1 re série B, 2 tonneaux : Arrow, à M. 
Ganter ; Edle à M. VonderWahl.
2me série, 1 tonneau : Titi-Poulct, à M. 
Gallay ; Bichu, à M. Léchaud.
.6 m. 50 : Bengali, a M. Grisel. gagne la 
coupe Glatz ; Colibri, à M. Piguet ; Soms- 
S'mook, à M. Mallet ; 'Capricieux, à M. Glatz ; 
Parsifal, à M. Richiger ; Passe.-Partout 
à M. Beauverd, et Bohème, à 31. Buhl, aban­
donnent.
3nie série : Trottin, à M. Tremblet, gagne 
la première manche de la coupe Maurice ; 
Tosca, à M. MuIIer ; Manon, à M. Eamseyer.
4me série : PJiœbus, _ à M. Bessert, gagne 
la première manche de la coupe Marguerite 
Turlupin, à M. Wuilleumier ; Etourdi,
M. Panehaud ; Marthe, à M. Jacquier 
Iris, à M. Weber.
orne série : Alcyon, à M. Bessert, gagne le 
1er prix des dames ; Lisette, à M. Taucher.
6#fie série : Colibri, à M. Durussel, gagne le 
2me prix des dames ; Fa Vite, à M. La- 
planche ; Lu Paniqiie, à M. Vergain,
NA TA TIO N
Cercle des Nageurs de Genève
. La course de fond a été courue dimanche.
Le départ s’est fait au Paie Mon-Repos, 
à 10 heures et. l’arrivée à Eaux-Vives Plages 
dans l’ordre suivant ;
1. Doria; 2. Mondet; 3. Girod; 4. Geofert 
5. Renevier; 6. Bauer.
,  CYCLISME
Championnat suisse des 100 km.
Daus le championnat suisse de 100 km., 
sur le parcours Frauenfeld-Arbon-Taeger 
wilen-Frauenfeld, la participation a été 
très satisfaisante, malgré le mauva's temps. 
Sur 132 inscriptions, 07 concurrents se sont 
présentés au départ et 87 sont arrivés au 
but. Dans la première catégorie, le cycliste 
Ernest Kaufmann (Œrlikon) est arrivé pre 
mier, avec 3 longueurs d’avance sur Henri 
Suter, et a gagné ainsi son lOme championnat 
suisse. Dans la deuxième catégorie, le 
nouveau coureur Grignens (Vaud) est arrivé 
premier, devant Hunziker (Argovie), Spa- 
linger (Zurich) et Pithoud (Lausanne). I l  a 
fait le meilleur temps de la journée, soit 
3 h. 29’ 57” . Le championnat seniors est 
revenu au coureur Hauptli (Zurich) et le 
championnat juniors au Bàlois Wilhelm 
Adler. Aucun accident,
BO XE
Une victoire de Badouü
& Limoges, devant uno salle comble, 
en majeurs partie composée d’Américains, 
Badoud a remporté une magnifique victoire 
sur Maillet, champion de France militaire.
IHFCTI0H8 FINANCIERE}
_ . Genève lundi 29 ju ilIét*N 
La semaine débute bous d’ ijetyeux aï** 
pices. Les Allemands, entre Aisne et Mimé, 
sont en pleine retraite. L ’Autriche rejette la 
faute de ses échecs militaires sur la défec­
tion de ses su jets opprimés. La Russie s’a gité 
et les centraux sentent trembler sous eu* 
le sol conquis^Dans les pays alliés, au con* 
traire, le soulagement, la joie, l’espoir font 
tressaillir les nations, redoublent l’énergie» 
incitent à de nouveaux efforts. En Amé« 
rique on tr.waille jour et nuit; au Japon ou 
prépare des armées, en France on ae bat 
avec un entrain magnifique.
. Les marchés financiers emboîtent lo 
lias. Londres, Paris, New-York sont ferme» 
et animés. Fonds d’Etat et valeurs indus­
trielles sont orientées vers la hausse. Même 
les fonds russes sont en progrès; à propos 
de ce groupe, le président d’une grande ban* 
que de Londres a fait des déclarations très 
optimistes sur l’avenir des fonds d’Etat/ 
russe3 et le Financial News dit que si l ’on 
pouvait divulguer certains faits encore 
secrets ont aurait, une hausse oe 10 pointa 
sur toutes ces valeurs. Serait-ce que le stocI( 
d’or de la Russie se trouve en sûreté entra 
les mains des Alliés î 
A  Paris les valeurs qui intéressent pluf 
particulièrement notre place telles qu* 
Brasier, Caoutchoucs, Gafsa, Autoplaca 
Azote, etc., sont en bonne tendance. Eli 
Italie la hausse est très forte. La Concim/ 
gagne près de 20 lires à 186, ce qui fait res< 
sortir la parité à 80 francs suisses, au change 
du jour.
Notre bourse de Genève subit naturel, 
lement cette influence. La tendance de. 
meure ferme, malgré la situation polit 
intérieure qui inspire une certaine inquié­
tude. Le comité socialiste d’Olten, nouveau 
soviet suisse, pose des condit-'ons et menac< 
le pays d’une grève générale. Le Conseil fê< 
déral peut heureusement s’ appuyer sur U 
peuple dont la plus grande partie, particulièr 
rement dans les classes paysannes et bourg cor 
ses, est restée saine de itaur et d’esprit.
Ce matin, donc, notre cote est en nouvel^ 
avance. La Bor, très animée, gagne eneoi\
30 fr. à 050. La Frauco-Suisso Electriqa 
progresse de 4 fr. à 383.
La Brasier se maintient à 115 et le Comi 
toir d’Escompte à 765. La Perrot Duvi 
est demandée à 190 et la British Motor Cal 
à 29 (-J- 2). Leâ Chocolats sont en hauss# 
de 2 fr. à 367. Caoutchoucs 142 (4- l)s 
La Tjikadoe avance de 3 fr. à 147. La Con» 
cimi est en forte hausse à 75 5), restant 
encore au-dessous de la parité de Milan» 
La Gafsa, avec déclaration, cote 625.
Aux obligations, les Ch. Fédéraux lft= 
chent 2 fr. à 722. Différé 323.50. Le Japo­
nais est très ferme à 66 ('■+■ 1). Turc inchangé 
à 1<J6. _
Aux changes, peu de variations : Parit 
69,20 à 69,30 (0). Italie 44 ( +  O.IO). Lon­
dres 18,78 à 18,82 (0). Allemagne 66 (—  0,10). 
Autriche 38,60 (—  0,15). New-York 3,9S. 
à 3,96 (0). Hollande 204,90 (0). Russie 
50 (0). Espagne 107 (— 0.50). Suède 141,40 
(0). ~
Billet anglais 19,50 à 20.10 ; frança:» 
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* L o n d r e s  27.13 6
115.50
27.18
m u m m
(1) Lausannne, Payot.
F o u r  c o u v r ir  l e «  Ira is  dn cIih h b «:- 
n iu iiis  d ’ nrircsse« nous |>rioii» noa 
abonnés de Joindre à  leu r  dem ande 
la  ■oinnie d «  Ir. 0,30 en tiuibrea* 
posta,
La Montagne
C. A. S. Section genevoise. —  Course d 
La Rnir.ette (3879 m.) Chef de course s 
M. Nicollier. Adjoint : A. Kauert. Vendredi 
2 août : 9 h. 59, départ de Montreux; 11 h. 27, 
arrivée à Martigny; 11 h. 40, départ pour 
Sembrar.cher; 12 h. 20, arrivée â Sembran- 
cher. Dîner du produit des sacs ou à l ’au­
berge à volonté. 2 h., départ pour Konnay 
où arrivée vers 7 h. (éventuellement char 
pour le,s sacs jusqu’à Lourtier). Souper et 
couchar. —  Samedi : 6 h., Diane et déj'euner; 
7 h., départ pour Chanricn où arrivée dans 
l ’après-midi. Flâneries dam les environs. 
Souper, coucher. —  Dimanche : 3 h. diane 
et déjeuner; 4 h., départ pour la Ruinettej
10 h., arrivée au sommet. Dûvr tiré des sacs;
11 h., départ (suivant les circonstances des. 
cente par l ’arcte du Mont Roi g3 but le gla> 
cier do Giétroz, ccl de Sillon, cabane de« 
Dis, où arrivée entre 5 et (> 11, souper, cou­
cher. —  Lundi : 5 h. diane; 6 h., départ 
pour Sion par l ’AJpe de Saillon, Liappey, 
Lautaret sur Prazlong. Halte pour dîner, 
descente sur les Mayens de Sien par le bissa 
du Prazlong; 5 h., arrivée à Sion; 5 h. 47, 
départ du train ; 8 h. 09, arrivée ù Montreux.
S’inscrire jusqu’à «v r e re « ,  auprès d* 
M. Kaueit, tél. 135. Réunion des participant« 
■mercredi soir, au local.
Étal civil âe la Ville â? Geiiiw
RIVE  GAUCHE 
Du 27 juillet 1918 
Charles Kreuzer, veuf, 63 .ans,Décès :
Gen ùve.
JUJtriages : Frédéric-Alexis Pamu, Genève 
et. Rosa-Alice Lier, Thurgovie. —  Jules-Reué 
Mignin, Genève et M-.rie-Lrmise Vernaz, 
France. —  Charles-Françjis Neuenschwan. 
der, Berne et Irène-M'irguerite Nobs, Berne. 
— Jules-Léon YVyler, Argovie et Gabrielle 
Berger, Vaud. —  Giovanni - Lorenzo - Vin- 
cenzo Cavaglia, Italie et Mmc-Mathilde 
Dayen, Valais. — Luigi Tognetti, Tessin et 
Alessandrina Bonjean, Italie . — Céleste 
Franzosi et Rosa-Mma Fossatti, Italie. — 
Fritz-Louis Jentzer, Genève et Adrienne- 
Laure-Comélie Bianchi, France. — Ernest- 
Elie-Mirc Berthoud, Genève et Emma- 
Rosalie Gueisbühler, Berne. — Louis-Phi­
lippe Jungo, Fribourg et Rose-OJga 
groz, née Jeanneret-C! rosi eau. Vaud. —  
Jules-César'l Girard et Jî'ric Jfîdeleitïe 
Droux, Fribourg,
